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近代日本的書法革新:
論六朝派及中村不折的中國式碑學風*
阮圓**
美團布蘭戴恩大學美術系
摘要
受中國碑學派啟發，日本書法家中村不折(1866-1943) 引入稀見的古意，創造嶄新
風格。此風格標榜美術鑑賞中所崇尚的創意與新奇，顯示在現代「繪畫畫J I書法」分家
的潮流下，中村氏肯定「書法乃美術J 的態度 O 透過其代表作〈龍眠帖> '本文從理論及
風格的角度，探究中村不折的書法，闡述他與中國書法家和理論家(如康有為)所建立
的關係，亦討論其書法活動的現代化意涵。
關鍵詞:近代日本書法，中日交流，中村不折，六朝派，碑學派， <龍目氏帖〉
一、序言
戰前，日本的全國性美術展覽會於政府贊助之下成型，文部省美術展覽會
(1907-1918) 與帝國美術展覽會(1919-1934) 展示了繪畫、雕塑及手工藝各領域
的最新成果， (註1)然而書法卻明顯地被遺漏。這項中國文人雅緻文化的象徵，在
*本文除了在 2007 年中央研究院 「日本在中團近現代美術體制發展中的角色」學術研討會上發表外，2007
2008 年間也曾發表於哈佛大學“New Eng!and East Asian Art History Seminar" 、耶魯大學“East
Asian Studies Colloquium" 以及臺灣師範大學“Rethinking the Written Words: An Interdiscip!i-
nary Symposium on Chinese Calligraphy" 各研討會，承蒙各界學者提供寶貴見解及協助，在此謹申謝
忱。尤其感謝台東區立書道博物館研究員鍋島稻子女士、凌利中先生、 Joshua Foge! 教授、 Oliver Moore 
教授、盧慧紋教授與河內利治教授。男感謝兩位審查人的寶貴意見。
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l. 19 世紀末、20 世紀初美術的概念產生具有新思維的術語 如 「美術J 、 「繪畫上「雕刻」 、「工藝」這一
類的詞彙，並在日本國族主義重建背景下接受檢驗，見佐藤道信， < <日本美術〉誕生:近代日本ω 「之
;青莘學教 新四十卷第三期(民國九十九年九月)第485~511 頁
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國家現代化發展之下卸除了其作為精神標竿的責任，所扮演的角色也變得隱晦不
明 o (註 2) 1880 年代，小山正太郎 (1857-1916) 與岡倉覺三 (1862-1913) 對書法
的性質產生不同觀點的爭論，論辯重點在於書法是否僅為一種言語溝通的媒介形
式，亦或如同繪畫般，可當作一項引人注目的視覺藝術類別 O 而正當其時，西方
鑑藏家對書法的漠視態度也令人質疑，書法對於日本所企求的國際地位能產生多
少功效 o (註 3)
在 1914 年的東京大正博覽會中，書法與工業產品安排在一起陳列展示，展品
包含氣體浴缸、第一座電動手扶梯，以及幾位日本藝妓。這情況顯示出書法與官
方正式認可的藝術間有著倍大的鴻溝， (註 4)而最能說明書法窘境的例子，便是在
近代日本首屈一指的東京美術學校(建立於 1889 年)課表中遺漏了書法課程。
然而，書法在首要藝術組織的機制外依然繼續盛行。中村不折 (1866- 1943)
為狂熱的書道提倡者之一，於其將近半個世紀的職業生涯中，藉由群體學習、建
立書法博物館、著文編書， (註 5)以及創新書體等方式倡導書法。(註 6)鑑於中村不
è~iJ è 戰略> (東京:講談社， 2002 '第 5 版)。舉例來說，日本參與 1873 年維也納世界博覽會時創造
出「美術」一詞，這意謂著它翻譯自西方概念的“fine arts" 而非「應用美術j 。然而於實踐上，它並無全
然地排除後者。更多相關資料請見下一註解。
2. 在 1890 年第三回國內勸業博覽會中， I繪畫j 取代了「書畫J '揚棄在第一回 (1877) 及第二回 (188 1)
博覽會中使用的分類。在此情況之下， I繪畫J 包括油畫及一些圓繪傳統，如土佐派與四采派。此時，物
品也獲認可納入美術的範疇，西方人認為金屬工藝、漆器、陶器、玻璃器及織品等為「應用主皇帝創或「裝
飾藝術」。此範疇的詳細圖表，及 1877 年至 1895 年四次國內勸業博覽會的內容，見佐藤道信， {<日本美
術〉誕生:近代日本ω 「之色 ~;fJ 之戰略> '頁 43 。至今日，書法獨立於繪畫之外已經於文化財保存與博
物館管理領域上有了迴響。有趣的是，如清水義明指出，首次調查型的日本書法展覽會於 1984 年舉辦，
且以美國人的收藏為主，表示美國認同日本書法賦予美術遲來的榮耀。見 Yoshiaki Shimizu,“Japanin 
American Museums-But Which Japan?" Art Bullet;的， 83.1 (2001) , p.125. 
3. 小山正太郎為油畫藝術家 '1883 年他在〈東洋學藝雜誌〉發表的〈書怯美術id: 0 -9> (書法不是美術)一
文中，認定書法僅是書寫文字，藉著抄寫名句來打動人心，不同於美術可描繪、表達多種不同的事物。
岡倉覺三在同年同一雜誌作相反論點。他在〈書泣美術按 0 -9、ω論ω說台> (讀書法不是美術論)中強調
藉出書法本身的視覺性與表現性去品評書法的重要。見新瀉縣立近代美術館， {小山正太郎之 「書/、美術
步步久」 ω時代> (新瀉:新瀉縣立近代美術館 '2002) 0 及見有田光甫， <近代日本位打 t于是3書論ω展開
書論百年ω 2õ吵 J紗， {墨美> '182 (京都: 1968) ，頁 25-48 。
4 有關大正博覽會的介紹，見竹村民郎， {大正文化> (東京:講談社， 1980) ，頁的 43 。另見 Miriam
Silverberg,“Constructing a New Cultural History of Prewar Japan," Boundary 2: An Interna. 
tional Journal 0/ Literature and Culture 你ecial 郎ue on (7tαρan in the World'j , 18.3 (1991), p. 73. 
5. 中村不折一生研究書道史建樹良多。除本文所談的〈六朝書道論> (翻譯康有為的〈廣藝舟雙揖>)外，
發表的論說有{法帖書論集> (東京:雄山閣， 1933-1936) , 13 輯{學書三訣> (東京:西東書房，
1928) 等。
6. 關於中村不折職業生涯簡史，見林誠， <中村不折仿生涯色藝術> ' {墨> '155 (東京: 2002) ，頁l30-133。
及見長野縣伊那文化會館， {中村不折ω TACτ展> (伊那-長野縣伊那文化會館， 2006) 0 
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折是文展、帝展中富有盛名的西畫家，以致於現今少有人提及其書法藝術。(註 7)
(圖一)事實上，他的書法與繪畫均源於同一創作脈絡:融合歷史元素與當代感
知，並為消胡傳統與當代間的隔閔而努力。這個原則是他漢字藝術的核心指標，
亦為本研究的關注點。
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圖一:
中村不折， <廓然無聖> ' 
油畫， 1914 '東京國立
近代美術館藏。
、日本「六朝派J :中國碑學派的傳承
中村不折在書藝上引借中國清代中期以來 (18 世紀)盛行的書法革新運動
一一碑學派。碑學派嚴拒透過臨摹大師的法帖傳揚正統(如王羲之 (303-361) 的
書法世系)的帖學派習書之法。(註 8)在中國，帖學派盛行於南朝士人與唐、宋兩
7. 中村不折對於「洋畫」的貢獻，見淹澤正幸， <近代洋國主中村不折> ' {墨) '155 (東京: 2002) ，頁 140
一 141 。另見中原光， {中村不折:老仿人之藝跡) (東京:講談社， 1993) ，第 3 、 4 章。
8. 有關王羲之傳統被作為法帖的歷史，見 Amy McNair,“The Engraved Model-Letters Compendia of 
the Song Dynasty," Journal 01 the American Oriental Society , 114.2 (1994) , pp. 209-225. 
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朝宮廷間，為千年來中國書學之中流抵柱，並且於西元七、八世紀之際廣泛地影
響了日本的漢字書法，形塑了「唐樣」的雛型。(註 9)典型的唐樣作品有著優雅的
筆觸與精鍊的書寫技法。(圖二)
日本的碑學派擁護者(包括中村不折)仿造前者創立了六朝派(或稱為六朝
風)的當地書派 O 六朝派乃採用青銅器、石碑及其他無署款文物上結體厚實、古
樸稚拙的古代書體去挑戰正統的唐樣美學 o (註 10) (圓三)儘管六朝派在實踐上汲
取自多元時期，但仍以六朝 (220-589) 這段中國石碑盛產的黃金時期來命名。
隊
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樣書法， 1861 '私人藏。
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圖三:中村不折， <李自贈鄭漂陽詩> ' 
年不詳，台東區立書道博物館藏。
9. 見葉詰民， <中日書法藝術的交流> ' {故宮博物院院刊} , 1 (臺北: 1979) ，頁 28-32 。
10. 關於六朝派的簡史，見小木太法， <略談日本現代書道〉吋書譜} '6.6 (香港: 1980) ，頁 18-20 ;陳振諜，
〈中日書法藝術比較} (長春:吉林教育出版社， 1991) ，頁 48-62 0 
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自 1880 年代起，當時擔任中國駐日欽使隨員的鑑藏家楊守敬 (1839 -1915)
帶著為數頗豐的拓本、刻印文物赴日，碑學始傳入日本 o (註 11)這些在日本前所未
見的珍貴文物引起了明治時期(1868- 1911) 的書道家，如日下部鳴鶴 (1838
1922) 、巖谷一六 (1834-1905) 、中林悟竹 (1865-1903) 、永扳石樣(1845-1924)
和前田默鳳 (1852-1918) 等人的注意，這擁華派的團體便成了六朝派之先聲。除
了研究碑銘文及其他來源不明的文物外，某些成員也遠行至中國尋求碑學派大師
的當面教誨 o (註 12)
簡言之，六朝派一方面是中國碑學派的延伸，一方面也對日本唐樣傳統進行
內部革新。1914 年，中村不折與井土靈山 (1859-1935) 出版〈六朝書道論〉一書，
此書是康有為 (1858-1927) 碑學專著〈廣藝舟雙揖} (1889) 的譯本。(註 13)基於
對包世臣相近書名之經典論著〈藝舟雙揖} (1844) 的尊崇，康有為試聞系統化地
闡述碑學理論，章節內容包含探究書體源流、品評碑刻美學、用筆技巧及習書方
法。(註 14)康有為於此書中提出碑學優於帖學的實例，敘述如下:
則以師學唐人，入手卑薄故也。夫唐人筆畫氣象，較之六朝，淺倪珠甚，
又從而師之，其果l 薄目也。雖假以彭、輔之壽，必不能望唐人，況欲追
古人哉?昔人云 I智過其師，乃可傳授 o J ...蓋唐人皆師法六朝，鄧、
張亦師法六朝，故能與之爭道也 O 為散文者，師法八家，則僅整潔而已，
雄深必不及八家矣。惟師三代，法秦漢，然後氣格濃厚，自有所成，以
吾與八家同師故也。(註 15)
依據康有為之見解，無論於文學或書學，凡企圖藉摹古以超越古典傳統者，
11.楊守敬受邀於駐日公使何如璋，伴其至日本，且被延請至下任公使黎庶昌在位之時。歷經四年(楊守敬
46 歲) ，已累積了大量中國圖書，許多稀有珍貴的印本是在中國無法取得的，因而匯編成收書 26 種、共
200 卷的〈古逸叢書〉。楊守敬帶至日本的文物與書法作品部份預定用來交換這些稀有書籍，見葛劍雄，
〈楊守敬收藏之日本古文書〉刊上海文博論叢) '2 (上海: 2006) ，頁 54-57 。楊守敬的貢獻與旅日經歷，
見〈書言帥， 26 (京都: 1983) 之特刊。
12. 見葉詰民， <中日書法藝術的交流〉川故宮博物院院刊) l' 頁 28-32 :日下部鳴鶴、中林悟竹的傳記及相
關資料:中西慶爾， <日下部鳴鶴信) (東京:木耳社， 1984) 、井原雲涯， <鳴鶴先生叢話) (東京:昭文
堂， 1925) 、日野俊顯， <書聖中林悟竹:人之書主遺跡) (東京:明玄書房， 1961)。
13. 中村不折、井士靈山， <六朝書道論) (東京:二松堂書店 '1914) ，此乃康有為《廣藝舟雙揖〉的譯本。
14. 康有為， <廣藝舟雙揖) (香港:田園書屋， 1999) 0 1889 年第一版發行。
15. 同上，頁 227 。
